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Resumo: Na evolución recente da poboación de Galicia existe un grave problema de datos que 
distorsiona as análises que, dende a demografía ou as disciplinas que pretenden busca-las 
causas dos seus acontecementos, fan referencia á súa provincia interior. Este trabal/o 
ten unha dobre finalidade: corrixf·las cifras oficiais e presentarlle unha aproximación ó 
curso da fecundidade nun periodo e nun espacio que ata o momento se presentaban escuras e 
confusos. 
Palabras clave: Demograffa 1 Fecundidade 1 Galicia 1 Ourense 1 Século XX 1 Corrección de es· 
tatísticas. 
FERTILITY IN OURENSE: 
NEW ESTIMATION ANO COMPARATIVE EVOLUTION, 1981·1991 
Summsry: In Galician popu/ation recent evolution there is a serious data problem that affects 
certain analysis which; in demography or studies thal intend lo explain the causes of events; 
refers to Ourensean area This paper has a double aim: to corree/ olficial figures and to make an 
approach to the course of fert/1/ly in a time and place that unlil now remain dark and trouble· 
some. 
Keywords: Demography 1 Fertility 1 Galicia 1 Ourense 1 20th century 1 Statistics corrections. 
INTRODUCCIÓN 
A mediados dos anos setenta a Europa meriodional comeza a experimentar uns 
notables descensos nos seus niveis de fecundidade, similares ós acontecidos un 
lustro antes no norte do continente. No decorrer da seguinte década España rexis-
tra a caída ininterrompida de maior intensidade de toda a actual Unión Europea e, 
ata hoxe en día, a diferencia doutros países non presenta síntomas sensibles de re-
cuperación. 
Galicia non é allea a este proceso; cun perfil evolutivo similar ó do conxunto 
español, a caída da fecundidade é de tal magnitude que converte este fenómeno no 
1 Este truballo roi elaborado no marco do proliCCto de investigación De.~envolvemetlllt reximwl e mral en Ou· 
wue (2"fuu) financiado pola Fundación Flon::ncio Álvan::z (Oun::nse); unha primcira versión roi presentada no 
Cmr¡;re.w de Ewnomíu de Gulit:ia: De.w ll'oll't:me/IW e Globalizad á11, realizado na Facultade de Ciencias Eco· 
nómicas de Santiago de Compostela os tiras 23 · 2S de sctcmbro de 1998-
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máis relevante na determinación do seu desenvolvemento demográfico recente, 
deixando nun segundo plano o fenómeno migratorio. Dende 1980 xa non está ase-
gurada a substitución xeracional e na actualidade presenta un dos graos de fecun-
didade máis baixos do mundo, significativamente inferior á media española2• As 
tendencias galegas maniféstanse de xeito moi particular na súa provincia interior. 
Nos primeiros anos da pasada década o modelo de fecundidade da provincia de 
Ourense, descrito potas cifras oficiais, amosa uns valores anormalmente reduci-
dos. 
Se discriminámo-la poboación da capital da do resto da provincia\ máis de 
dous tercios do total, os niveis de fecundidade acadados pola segunda pasan a ser 
difícilmente cribles, no tocante á súa magnitude, e cunha evolución totalmente á 
marxe do que sucede no seu contorno~. Apresurarse na busca de explicacións ou na 
avaliación das súas repercusións dende a economía, a socioloxía ou outras cien-
cias, levaríanos a un debate totalmente estéril. Existe un grave problema de datos 
que vicia de aleatoriedade as análises que, dende a demografía ou as disciplinas 
que pretenden busca-las causas dos seus acontecementos, fan referencia a esta 
provincia galega. Aínda que é certo que con motivo da elaboración do censo de 
1991 os organismos oficiais de estatística detectan unha sobrevaloración nas cifras 
de poboación que, para a provincia de Ourense, reflicten tanto o censo de 1981 
como o padrón de 1986', tamén o é que os ecos desta advertencia non se viron re-
flectidos nos estudios científicos posterioresh. 
Neste artigo proponse unha nova análise da fecundidade ourensá no último pe-
ríodo intercensual (1981-1991 ). Nunha prime ira parte estimamos, para cada un dos 
espacios, a contía de mulleres fértiles nos anos 1981 e 1986; a seguir aplicámo-las 
técnicas demográficas convencionais no estudio da fecundidade e, finalmente, ex-
poñémo-Ias conclusións máis relevantes. 
1 
Galicia mostr.1 no ano 1997 unha media de 0,83 fillos por mullcr frontc ó 1,13 corrcspondentc á media cspa· 
ñola (INE, 1998). 
' No que scgue idcntificarémo·la poboación urbana coa da capital (conccllo de Ourcnse) e a rural ou non·urba· 
na co:1 do resto d:1 provincia 
~ A diferencia do proceso de cambio que se descnvolvc no concello de Ourcnsc, no resto de Galic1a e en todo o 
sur d~: Europa a fecundidade do rural ourensán non cae, e panc dun punto similar ó que chcga o seu contorno 
Así, se calculámo-lo indicador sintético de fecundidade baseándonos nos datos ofici:us, este car:~ctcrizarfasc ntu 
áreas non-urbanas, durante os anos oitcnta, pola súa estabilidade arrcdor da unidadc. 
'(IGE. s.d., p. 13). Ademais é prcctso sinalar que o IGE ten elaborados indicadores demográficos de Ourcnsc, 
a!nda que só para o total provincial, que incorporan axustes nas poboacións ccnsuais e padro:~is anteriores =a 
1991. 
~ Ata o momento, dende ¡¡ comunidade universit:~ria tan só hai un traballo que, logo de aproximación á distri-
bución territorial do sobrcrrcxistro no interior d:l provincia, permite :~chcg:~rsc con rigorosidadc ás dinámicas 
demográficas dos conccllos e comarcas ourensáns nos últimos anos e que desmitifica, en gran medida, os resul-
tados de estudios an1eriorcs (Viso e Vaamondc, 1998, no prclo). 
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ESTIMACIÓN DOS DATOS DE MULLERES FÉRTILES 
EN 1986 E 1981 
Coa finalidade de nos aproximar ó número total e á estructura por idades da 
poboación feminina en idade fértil no ano 1986, partimos do grupo de mulleres de 
idades comprendidas entre os 20 e os 54 anos en 1991 e aplicamos retrospectiva-
mente o método dos superviventes. Posteriormente corriximos estas cifras en fun-
ción dos movementos migratorios acontecidos no período, co fin de adecualas a 
unha poboación aberta. No caso do ano 1981 o procedemento é análogo, tomando 
como base os datos estimados para 1986. 
REXUVENECEMENTO DA POBOACIÓN FEMININA DE 1991: 
APLICACIÓN RETROSPECTIVA DO MÉTODO DOS SUPERVIVENTES 
O método dos superviventes, tamén coñecido como método da poboación espe-
rada, emprégase, polo xeral, co obxectivo de obter unha estimación indirecta da 
migración neta. Ó igual ca outros procedementos residuais que pretenden chegar a 
unha aproximación dos saldos migratorios, o dos superviventes supón que coñe-
cémo-lo número de persoas que compoñen a poboación ó inicio e ó final do perío-
do analizado. Mediante a aplicación dunhas condicións de mortalidade á poboa-
ción inicial, obtense a esperada ó final do intervalo temporal (aplicación prospec-
tiva). A diferencia entre esta última, calculada baixo o suposto de ausencia de mi-
gracións, e a poboación observada pola estatística identificase coa contía da mi-
gración neta. 
Os resultados dependen da medida en que as probabilidades de supervivencia 
utilizadas reflictan os niveis de mortalidade, e da calidade dos recontos poboacio-
nais. No caso particular da provincia de Ourense, tanto os datos censuais de 1981 
como os padroais de 1986 están sobrevalorados en proporcións significativas, o 
que implica que o método só se pode aplicar retrospectivamente, por se-lo ano 
1991 a única base aparentemente sólida. É evidente que non ten sentido compara-
-los resultados do método coas poboacións observadas en 1981 e 1986. Sen em-
bargo, a obtención dunha cifra de poboación esperada permitirá achegarnos a unha 
valoración da contía de mulleres fértiles e á súa estructura por idades nas datas 
censuais e padroais citadas. 
A probabilidade de supervivencia entre intervalos de idades calcúlase a partir 
da serie de anos vividos (Lr) dunha táboa de vida'. Os cocientes de mortalidade 
necesarios para que nos acheguemos ó valor das Lr na provincia, na zona urbana e 
na rural estimáronse, segundo o método de GrevilleK, a partir das correspondentes 
taxas específicas de mortalidade. Dado que as condicións de mortalidade non son 
susceptibles de cambios notables en períodos curtos de tempo, o cálculo dunha se-
7 
Ver, por excmplo, Vinuesa ctlll. ( 1994, pp. 54-64). 
K Un ha boa explicación ató pase en Namboodiri ct11l. ( 1987, pp. 20·31 ). 
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rie de probabilidades de supervivencia para un dos anos obxecto de estudio pode-
ría constituír unha descrición aceptable do período. Sen embargo, debemos ter en 
canta que os datos de defuncións segundo ídades e sexo son de moi pequena mag-
nitude, están suxeitos en gran medida ós erras de reconto e tamén ás posibles per-
turbacións que nun ano determinado e, excepcionalmente, poidan afectar ó fenó-
meno9. Co obxecto de atenuar estes efectos procedeuse a efectua-lo cálculo da me-
dia de martas dunha serie de anos (centrámonos en cada un dos extremos do pe-
ríodo e tomámo-Io valor medio de ámbolos dous resultados)"' e, complementaria-
mente, a amplia-lo espacio da área poboacional menos numerosa (considerar, 
soamente para o cálculo das series de supervivencia, a comarca de Ourense11 en 
vez do concelto). 
Na táboa 1, cómpre observar que a proximidade entre as cifras que presentan as 
áreas urbana e non-urbana permitiría emprega-las probabilidades provinciais en 
ámbalas dúas zonas, sen alterar significativamente o resultado final. De tódolos 
xeitos, aceptamos que os cocientes de supervivencia acadados para o sexo femini-
no son descritivos das condicións medias de mortalidade no período estudiado en 
cada unha das tres áreas territoriais obxecto de análise: provincia de Ourense, mu-
nicipio de Ourense (urbano) e resto da provincia (non-urbano). 
Táboa 1.· Probabilidades medias de supervivencia femininas necesarias para o cálculo da.s 
mulleres fértiles de Ourcnse nos anos 1986 e 1981 1~ 
1 1 Probabilidades de sr~Pervivencia 
ldndes (anos) Nn ro1•incia : Nn área r~rbaiia: Na área 11on-11rba11a 
........... )9.:~~ ...................... .!l.~?.?.~.~.L ........ L. ....... 9.t?.?.~1Q ........ L .......... Q,?.?.ª~º·· .......... . 
::::::::::3§.~~~::::::::::::: ::::~.:J:~~~~l:::::::::J::::::J:~~1~~::::~:::!:::::::::::::~:~~~~}::::::::::::: 
............ ~.~.:~?. ........................ <!.?.?.~.~.? ............ L ....... 9..?.?.~~1 ......... L ............ Q,?.9.1§?. ............ . 
............ ~.!).:~ ........................ 9..?.?.~.!.L_ ....... L ...... J>,?J.H.L. .. _ .. L.- ...... Q.?.2.~1L--... 
............ 1.~.:1?. ........................ Q,?.ªªt.L ........ i .. _ ... .O,?.ª§§J __ ..... L .......... Q,?.~Jl~ ...... ..... .. 
............ ~.<?.:~1... ..................... <!t?.ª~-~1. ..... - .. .L. ..... Mª-~?.J .. _._l.- ...... J}.,?.ª~.t? ... __ .... .. 
55-59 0.97695 ¡ 0.97272 j 0.97854 
FONTE: Elabornción propia a p:u1ir <.las seguintcs estatCsticas: censos do INE <.le 
1981 e 1991 e base de datos sobn: as <.lefuncións anuais nos ccncetlos de Oun:nsc, 
1981-199, da Dirección Xernl de Saúde Pública. 
v Consúhcse (INE. 1993. pp. 9·10). 
111 Respecto do inicio do intervalo, a media céntrasc en 1982 no canto <.le 1981 , por non <.lisponnos dos datos <.le 
1980; polo tanto, as cifras finais dependen dos datos sobn: defuncións clasificados por sexos e idades en 1981, 
1982, 1983, 1990, 199i,c 1992. 
11 
Segundo os JCmites definitivos do mapa comarcal de Galícia aprobado en febn:iro <.le 1997, a comarca de 
Ourcnse está fonnada polos scguintes doce conceilos: Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueirn <.le RamuCn, 
Oun:nse, Pcreiro <.le Aguiar, A Pcroxa, San Cibrao das Viñas, Taboadcla, Toén e Vilamarín. 
12 ó tomar como base o ano 1991, as probabilidades de supervivencia dos grupos <.le ida<.les compn:ndidos en· 
tre os 20 e os 54 anos son necesarias para calcula-Jo número potencial de mullcn:s en condicións fisicas de ler fi. 
llos no ano 1986 (divCdcse a poboación feminina entre os 20 e os 54 anos en 1991, distribuCda por grupos quin· 
quenais entn: os seus cocientes de supervivencia, e como n:sultado témo-Jas mullercs fértiles <.le cinco anos antes 
baixo o suposto de poboación pechada). A probabilidnde asignada ó grupo de 55 a 59 anos serve parn estima-Jo 
número de mulleres que en 1986 tiñan entn: 50 e 54 anos. dato impn:scindible para obte·lo grupo final de poboa-
ción feminina fértil no ano 1981. 
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CORRECCIÓN DA POBOACIÓN FEMlNINA REXUVENECIDA EN FUNCIÓN 
DOS MOVEMENTOS MIGRATORIOS (CUANTIFICACIÓN E DISTRIBUCIÓN 
POR IDADES) 
Indicabamos, no apartado anterior, que o método da poboación esperada per-
mitía achegarnos á contía e á estructura por idades das mulleres fértiles en 1986, 
en ausencia de migracións. O seguinte paso, a reestimación deste grupo nunha po· 
boación aberta, non é inmediato. Está condicionado, en moita maior medida, polos 
datos dispoñibles. Por unha banda, hai que considera-la calidade altamente cues-
tionable das cifras oficiais sobre movementos migratorios e, por outra, ternos que 
o tamaño da unidade territorial é directamente proporcional á dispoñibilidade de 
datos. Este último factor abriga a asumir unha maior cantidade de supostos para o 
caso da estimación nas áreas urbanas e rurais ca para o caso provincial. 
Dende o punto de vista das estatísticas, o fenómeno migmtorio caracterízase, 
entre outros elementos, pala súa difícil concreción conceptual e cuantificación. 
Nos intervalos temporais e nas áreas obxecto de análise podémonos achegar á súa 
valoración a partir dunha serie de rexistros de movementos migratorios, comple-
mentarios entre si (estatística de variacións residenciais, de emigración española 
asistida e de baixas consulares) e, parcialmente, a través das estatísticas de mi· 
grantes'~. 
Para a década dos oitenta podemos coñece-lo total de migracións de entrada e 
saída na provincia e a contía dos nuxos no interior deJa, pero non a súa distribu· 
ción por concellos. As táboas orixe-destino das migracións que toman como uni-
dade o municipio, e os datos clasificados por sexos e idades, tanto municipais co-
ma provinciais, publícanse por vez primeira no ano 1994" e presentan cifras reta· 
tivas ó ano 1992 . 
A carencia de datos clasificados por sexos e idades, tanto pam a provincia co-
mo para os municipios, implica establecer unha hipótese sobre a participación das 
mulleres fértiles, por gupos de idades, no total das migracións. Supuxemos que 
esta foi similar á participación media no período 1992-1994. 
Coñecidos os resultados acadados polo método dos superviventes, a contribu-
ción por idades das mulleres fértiles nas correntes migratorias e o número total de 
migracións de entrada e saída, témo-los elementos necesarios para nos achegar á 
contía e á estructura por idades deste segmento poboacional na provincia de Ou-
rense, nos anos 1986 e 1981 1h. 
u Os n:xistros de movementos migrntorios entn: a provincia de Ourcnse e o n:sto do mundo apan:cen rccom· 
pilados en IGE ( 1993 ). 
1 ~ É unha estatCstica incluCda nos censos de poboación. Pola súa natun:za. soamcnle cu:mtilica inmigrantes 
(achegn cifras sobre a localiwción dos individuos nunha dota anterior ó momento da observación). Sen embargo, 
hai que ter en conta que o número de inmigrantes intrnprovinciais é idcntico á contfa de emigrnntcs con <.lcstino 
na rropia provincia. 
1 JGE ( 1994) esta publicación é o inicio <.lunha serie anual con continui<.ladc hoxc en día. 
16 A poboación feminina en 1981 obtcnse a partir da <.le 191!6 corrixida. Esta última identificase coa difen:ncia 
entre a csperadn e o saldo migrntorio. 
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Gráfica 1.· Participación das mullcres fértiles nas migracións 
1 
20-24 25-29 30-34 
grupos de idodc 
lnmigraci6n 
~ Emigraci6n 
35·39 40-44 45-49 
FONTE: Elabornción propia a partir dos dalos da publicación anunt IGE: Mm·emenw.r mi¡:mtorio.r de Gal~till. 
Dmil.f numicitmi.r e prm•indai.r. 
Táboa 2.- Poboación feminina fértil por grupos de idadc na provincia de Ourcnsc en 1986 
e 1981 
Pnbnación fcmi11i11a J 986 1 Pnhoadtlll (emillina J 98 J 
ldadcs 1 E.lPerada ¡ SM estimado ¡ Corrixida 1 Esperada ! SM estimado ¡ Corrixida 
15·19nnos 11.614 ¡ · 145 ¡ 11.759 10.902 ¡ -136 ! I/ .03R •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••_.,_.,, • .._ ... ..,.,.....,,,.,,.,,,..~ro• •••••• ·-••o..-•·••-.. , - ... . ,,,,,,,,, ... ._•• •••••••••-•nooorno•o .... ... , .... _ • ...__,,,. __ ......,,, 
20·24:mos 10.666 ! ·2 18 ¡ IORR-1 10.783 ! -211 ! 10.99-1 
25:·29·~~~~······ ·····i"<i~6.29· .. ··¡----·:¡·3s--... ··¡·-···;a:7(i7 ..... -·-·9-€i93···--r-· .. -· .. :¡·s6--·-r--.. 9.-ii~9 .... 
............................... ........................... ~ ... ···~ ............ . ....... ~· ··· ·~· .. ·········"·· - · ............ - ......................... ~ ............. ,.,_. ___ , •. , •• _ •. ,,_,k-< 
!Q:~!l..!IE.~~ ............. ~:~:!.~--L~.~-. ..:!L .... .L ..... ?..~~~ ... - ____ 2/!.~~ .... l .............. :~L .... J ... H!.P!J. .. _ 
~J.:J? .. ~.~!!~ .......... ..1.9,9.!.? ... -1.~.---...... ?.L ..... .L._ 2,P.f.P_ ... ... ~19.JQ~.-.L ....... w .... 1~ ....... -l._Jf?.:!.~Q-.. . 
40-44 anos 10.659 ! 220 ! JOA3R 10.125 i 139 ! 9 986 
4549·;~~~ ...... ..... i.o~299"-r··--·-·27'i ....... -r ... ;.o."oz9 ..... --i3'53i .... T ............ í.79· .. ·-·-r-.. i3.'152 .... . 
TOTAL 73.529 i 72 i 73.-157 15.491 i -193 ! 75.690 
FONTE: elnbornción propia n p:utir das seguinlcs eslatfslicns: JNE: Censo de 1991. JGE (1993): Mn· 
•·eme/1/o.r migmtnrio.r de Galida. Serie.r e.fltrtistiL"II.f 1962 · 1991. IGE: /llm·cmclllo.f mi¡:mtorio.f de 
Galit:ia. Datos munid¡mi.r e Jlrtii'ÍIJLittis. Anos 1992, 1993, 1994 (!res volumcs). Dirc~ción Xernl de 
Snúdc Pública: bnse de dalas sobre ns dcruncións :muais nos conccllos de Ourcnsc, 1981 -1991 . 
Respecto á área urbana, as estatísticas dispoñibles ofrecen datos sobre o núme· 
ro total de inmigrantesu pero ignoran totalmente os emigrantes ou os movementos 
que teñen esta orixe. A valoración destes fíxose a partir da desagregación espacial 
das cifras provinciais, mediante o estimador sintético de Purcell e Linacre, e da 
17 
Apnrccen rccollidos no censo de poboación de 1991 do IN E. 
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aplicación ó período intercensual da distribución municipal media dos movemen-
tos emigratorios acontecidos nos primeiros anos da década dos noventa'K. 
Táboa 3.- Poboación feminina fértil por grupos de idadc na área urbana en 1986 e 1981 
l 1 PnboacitJu femi11i11a J 986 1 l'oboacitJ11 feminina 1981 1 
ldades Es"erada ! SM estimado ! Corrixitla Es,Mratk ! SM estimado ! Corrixida 
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~~:.n!!~~ ...... ..... J!}.?. .... l... ............ ?.L ...... l ....... M0.! ..... ....... ~.:1~?. ..... L. ............. ~~ ......... L. ... :!.·:!.~-!. .... . 
40-44 nnos 3.542 l 126 ! 3A 16 2.759 ! 88 ! 2.670 
·4549·;~~~ ............ iii74 ... T' ............ i46 ........ T' ..... i:7'i9 ........... i.23ii ... T ............ i.o·¡· .. ·····-r ...... i/37 .... . 
TOTAL 25.739 ! 284 l 25.-155 24.639 l 237 ! U.-102 
FONTE: fdcm c~dro 2. 
A contía de mulleres fértiles por grupos de idades na área non-urbana obtense 
pala diferencia entre os resultados provinciais e os da zona urbana. 
Táboa 4.- Poboación feminina fértil por grupos de idade na área non-urbana en 1986 e 
1981 
l'oboaciór~ fcminÍira /986 -- 1 Poboacití11 femilri11a 1981 
/dadcs Pro••incial ¡ Urba11a l Non-11rl1a11a l'mrincial l Urba11a !No11·11rbmra 
1.!~.:.1.~.!!!!!?~ .......... J.t.:?.~2 ..... ¡ ........... ~:.!~.!.. ...... j ........ ?.·.~E ......... !..l.:9}t. .. ¡ .......... ~:2M ........ ¡ ....... ?.:2?.L .. . 
~9.:t~- ~!!!?~ .......... .!.!!:~ª~ ..... L ........ }:?.}:! ........ L .... § .?.i.?. .......... !.Q:?.?.:L .. t ......... }:2P ........ L. .... ?.:Q§~ ..... . 
2'i-29nnos 10.767 ¡ 3.900 l 6.866 9.849 ! 3.674 ! 6.175 
• ..... ......... .. ...... . ................................................ . u ............. . ................... . ... . . ............................................. .............. . 
~º.:~~.?.!!!?:~ ............. ?.,~§J .. -L ......... l&.~!L ..... L ..... §.·i~!... ....... ..l.!!:Q.U ..... L ......... ~,~~§ ........ L. .... ~:2~~---· .. 
35-39 anos 9.920 ! 3.664 ! 6 255 10.4611 i 3.384 ¡ 7.076 
4o~;¡;¡·;~~~--.. ..... i.ii43'8"1 ........... ,-416- .... r ...... 7.oii---·· ...... 9:9s6· .... ¡ .......... 2'67"o ....... ¡ ....... 7:J"i5 .... .. 
, ,,. • .,,,.._,, ,.,,, ., ...... ooooooooo o•u•ou-•• f••OOU~•U0.0400.0""~'"' ''-•t •_..,., ,-.~n•••-- ...... • o•o·uoo oo oooOO o •..,•• • ••"'"'"""""'"'""o.oo•t ••ooo oooouoooo ooooooo 
45-49 anos 1()029 ! 2.729 i 7.300 13.352 ¡ 3.137 ! 10.215 
TOTAL 73.457 ! 25 455 ! -IR 002 15.690 i 24.402 ¡ 51.288 
FONTE: ldcm cndro 2. 
COMPARACIÓN ENmE AS POBOACIÓNS ESTIMADAS E AS OFICIAIS 
O censo de 1981 e o padrón de 1986 sobrevaloran o total da poboación femini-
na en idade fértil da provincia de Ourense nunha magnitude moi similar, aproxi-
madamente, un tercio da súa poboación real. Sen embargo, este sobrerrexistro non 
se reparte homoxeneamente polo territorio; de feíto, pódese afirmar que se con-
centra na súa totalidade nas áreas rurais, onde as cifras oficiais son case un cin-
cuenta por cento maior cás estimadas. Obsérvase tamén que a calidade dos datos 
11 
A dcscrición delnllada dos procedemcntos seguidos pód~-sc consuhnr en Viso e Va:unondc (no prclo). 
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de poboación mostrados polo censo de 1981, lonxe de aumentar con motivo do 
padrón de 1986, empeorou lixeiramente. 
Táboa 5.- Comparación entre as poboacións estimadas e as oliciais 
1 1986 1 1981 
Estimada i Oficial i Estimada=/00 IEstimadn i Oficial i Estimadar:.JOO 
~.11.~! ............... 1.ª'ºº-~ .. 1.?..1. :9~.~-L ........ !.~ª-............ ~! ..  ?.ªª ... L?}.:?.~Q.L. ......... !~:L ..... -
urbano 2.'i.455 ¡ 26.085 ¡ 102 24.402 ¡ 23.905 ¡ 98 
¡;~~¡~~¡~ ........ 7i 457-·r·9:;:·¡o·s-r .......... iii ........... "75.'69ü'"i97:ii25·r ........... i.i9 ....... -
FONTE: fdem cadro 2. 
Coas novas cifras de partida estamos en condicións de aproximarnos ó curso 
dunha variable: a fecundidade, nun período, o último intercensual , e nun espacio, 
Ourense, que ata o momento se presentaba escuro e confuso. Na seguinte alínea 
valerémonos das laxas de fecundidade por idades, da concentración nos grupos de 
idades centrais, dos indicadores resumo do calendario e da intensidade do fenóme-
no, como principaís instrumentos analíticos. 
A FECUNDIDADE EN OURENSE: 
EVOLUCIÓN COMPARADA (1981-1991) 
No proceso de cambio que comeza a experimenta-la fecundidade do sur de Eu-
ropa a mediados da década dos setenta, a intensidade da caída, o seu carácter 
continuo e os niveis tan baixos acadados diferencian a de España da do resto de 
países. A traxectoria debuxada pota fecundidade galega evoluciona por debaixo e 
case en paralelo á española, polo que ademais de participar das súas características 
diferenciadoras acentúa algunha delas. Polo tanto, non é unha particularidade da 
demografía galega que os descensos no índice sintético de fecundidade 19 (ISF) se-
xan especialmente intensos ata 1986 e que persistan, aínda que ralentizados, no 
transcurso das datas posteriores, senón que comparte co conxunto español un 
mesmo perfil evolutivo. En común coas comunidades autónomas do norte de Es-
paña, Galicia deixa de asegura-la substitución das xeracións~" con anterioridade á 
media española e mantén uns graos de fecundidade inferiores a esta. 
IY O ISF, tamén coñecido como imlimc/or Wll.rmrwral de fewmfitlmle, .tllllltl tfo.t traamellll!.t ut/uddtJ.t, fe· 
umditlatlc ttumwflllltr, ltLfll 111111/ de fewmlitlllllc ou, simplcmenle, mime m medio tle fil/o.r por nwl/cr, com:s· 
póndesc coas condicións de fccundidadc dun período cuno. nonn:~lmenle un ano. O scu ear.iclcr comtuntural 
determina que poi da v;ui:~r baixo os efectos do calendario (o fcito de que as mullcres leñan lillos antes o u dcs-
pois) o lempo que scgue ás v:uiacións tendenci:~is da intensid:~dc (que se leñ:~n m:íis ou menos fillos en total). 
:!il 
• A substilueión xcracional, eslablecida en 2,1 fillos por mullcr, corresponde ó nivel de fccundidade que ase-
guru a substitución das sucesivas xeracións de nacidos por ou1r.1s de iguallamaño. 
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FONTE· Elaborudón propia a panir de IN E. 
No discorrer do último período intercensual, entre 1981 e 1991, as transfonna-
cións no comportamento reproductivo das mulleres galegas reflíctense na decisión 
de ter case a metade de fillos ó final que ó inicio do intervalo. Para os efectos di-
vulgativos poderíase dicir que a década dos oitenta marca o paso da parella ó filio 
zínico; evidentemente faJamos de termos medios onde a decisión de non ter filias 












Gráfica 3.- ISF Galicia, Ourense 






FONTE: Elaboración propia a panir de datos estimados. 
O ISF parte en Galicia, en 1981 , do valor 1,99 e chega a establecerse, en 1991, 
en 1,14 fillos por muller. En dez anos a diminución relativa da fecundidade galega 
equivale a un 0,43 por un. En Ourense comeza cun valor de 1,75 e remata o perío-
do en 1 ,07 fillos por muller, tras descender en termos relativos un 0,39 por un. A 
primeira diferencia substancial entre a fecundidade en Galicia e a da súa provincia 
interior está nos ni veis reflectidos. Se atendemos ó inicio do intervalo observamos 
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que son necesarias catro mulleres ourensás para teren sete fillos mentres que n 
mesma cantidade de galegas tería un filio máis. Ottrense mamívose 110s anos ante· 
riores mm ritmo similar ó do período /981-1991; abandona o nivel da substitu-
ción xeracional no terceiro cuarto dos setenta e anticípase así en tres ou catro 
mws ó conxtmto galego que o faino albor da década dos oitenta. 
Táboa 6.- Evolución ISF (tantos por 1) 
011re11SC 
Gnlicia 1 Urbano ! Rllrnl ! Provincia 
~-~!2~!.. ..... ..... ...'.:2?. .............. !.:?.L .. ..l ...... .!.:13 ____ L,., . ..!.1L ... . 
1986 1.34 1,40 ¡ 1.35 ¡ 1.37 .. __ i99i· .. - · ....... i :·¡;¡ ....... ....... i-:23- ... ··¡· .... ·o:;;¡¡··---r ...... i .  o?-.. . 
FONTE fdcm. gráfica 3. 
Táboa 7.-lntcnsidadc da caída do ISF (tantos por 1) 
011rense 
Galicin 1 Urbano l Rz1ral i Provi11cia 
... J.~ª-I.:.~.L ....... !!:~L .... ....... Q:7.L .. .J ....... 9.:~..2 ...... J ....... ~:n._ .. 
. ~1~ª~:.~.'--- ....... ~~:!L .... ....... Q:g_ __ _¡ ___ ~~>~71 ....... L ..... ~:?:f ... _ .. 
1981 -91 0.43 0.37 ¡ 0.43 ¡ 0,39 
FONTE: Ídem gr:ilica 3. 
Tal e como amasarían as cifras oficiais existe unha converxencia, absoluta e 
relativa, entre os valores da fecundidade acumulada na provincia de Ourense e no 
total de Galicia, pero nin é da magnitude que estas sinalan nin é continua. 
En primeiro lugar, no tocante á magnitude, non debemos esquecer que os datos 
estimados mostran unha poboación feminina fértil significativamente menor cá re-
xistrada potas cifras oficiais. Como os nacementos son os mesmos, este feíto pro-
voca que tódolos indicadores de Ourense melloren no sentido de aumenta-lo nivel 
de fecundidade que reflicten. Ó partir dun punto próximo ó do conxunto galego, a 
converxencia é moito menos espectacular. En segundo lugar, con respecto á conti-
nuidade, obsérvase que, tras un proceso no que se reducen as disparidades, por vez 
primeira en 1986 Galicia presenta un grao de fecundidade lixeiramente menor ca 
Ourense. Sen embargo, no segundo quinquenio, entre 1986 e 199 J, desándase 
parte do camiño, é dicir, orixínase un proceso en sentido contrario que devolverá 
cada un dos espacios ás posicións ocupadas no comezo dos oitenta, aínda moito 
máis próximas entre si. As diferencias son tan pequenas que, sen excesivo rigor, se 
podería afirmar que dende mediados da década dos oitenta Galicia e a súa provin-
cia interior comparten os mesmos niveis de fecundidade. 
Polo exposto ata o de agora, é evidente que Ourense non comparte a traxectoria 
de fecundidade común ó conxunto galego e ó total español. Recordemos que Gali-
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cia se caracteriza pota considerable desaceleración da caída da fecundidade na se-
gunda metade dos oitenta e os principios dos noventa, de tal xeito que entre 1986 e 
1991 rexistra unha baixa do O, 15 por 1 fronte a pouco máis do dobre no quinque-
nio anterior. A súa provincia interior evoluciona sen altera-lo seu ritmo, descende 
en termos relativos o mesmo no primeiro lustro ca no segundo: un 0,22 por l. 
Como recompilación moi xeral, a reducción da matemidade caracterizase en 
Ourense, Galicia e España, con respecto ó contorno europeo, pota súa maior inten-
sidade, o seu carácter continuo e os niveis tan baixos acadados. Tamén é posible 
establecer, entre outros elementos, similitudes respecto da contía da diminución 
relativa do número medio de fillos por muller no total do decenio, aproximada-
mente un corenta por cento, e observar unha traxectoria diferencial ourensá. A 
análise Galicia- -Ourense é extrapolable á evolución da fecundidade acumulada 
na capital provincial e nas áreas non-urbanas. Ámbolos dous espacios participan 
das características comúns e, con matices de escasa relevancia, difiren nos mes-
mos elementos e medidas. Os graos de fecundidade acadados pota provincia están 
determinados polos valores tan baixos que presenta a área rural, que escurecen o 
mellor comportamento da área urbana comparados cos niveis indicados para o 

















1981 1986 1991 
FONTE: fdcm. grjficn 3. 
Non é novidoso que a caída da fecundidade acumulada non se reparte homoxe-
neamente polos grupos de idades. A reducción da matemidade leva consigo unha 
alteración do calendario ou da contribución relativa de cada grupo ó ISF. No dis· 
correr dos oitenta, en Ourense, do mesmo xeito ca no conxunto galego e español, o 
21 Estcs rcsullndos suxiren unha revisión da rrccucntcrncnte :sludtda relación inversa entre os graos de urbani· 
zación e de rccundidadc. 
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descenso da intensidade da fecundidade é simultáneo a un aumento na idade media 
á matemidade (IMM), é dicir, as mulleres deciden ter menos filias e a idades máis 
tardías~. 
Táboa 8.- Evolución da fecundidade en Galicia no período 1981-1991 
ldtfdes -raxtfs d~ feclllldidad~ por idades 
(lantos oor mili 
1981 ¡ 1986 1991 
1.!.~:.!2 .~!?.~~ ... ... }.~ ... ?.LL1~:.~.? ...... .l.. ..... ..l~:~§ ....... 
20·24 anos 124.12 i 82.24 i 56,07 
................... . ... ............... . . .. . ..... - .......... . ..... . . .. ..... h ........ ..... . 
. ~.~:n.~.~.~.~ .... J.!1 ... !.9. .. .l ... M~2:n ....... L. ...... ?.~:ª~ ..... .. 
.~.~~:~:!..~.~.<?.~ ....... J9.~~~ .... 1M_n~L .... L ..... ~1&3 ..... .. 
. ~.~:.~.?.~.~.~.~ ....... ~.~:.1.f. .. .J .. M.?:?.:.l~ ....... L ....... ~Q:ª.! ..... .. 
40-49 anos 5.54 i 3.82 i 2.52 .............. ~ ............................ - -.... ~ ........... ........ .... .._ .....•. 
. !~.'.: .. ,., .. .,,.,.,, ,,.,, .. !.·.?.?. ... l.M .. ,)}~ ....... i ........... l.:.~ ...... , 
IMM 27.23 i 27.34 i 28.09 
• 
FONTE: fdcm. da gráfica 3. 
Gráfica 5.- Taxas de fecundidade por grupos de idade en Galicia nos anos 1981, 1986 e 
1991 








15·19 2o.24 25-29 30-34 35·39 40-44 45-49 
Idadcs (en anos) 
FONTE: Ídem da gráfica 3. 
A década dos oitenta caracterizase, ademais, por un aumento progresivo da 
concentración da fecundidade nos grupos de idades centrais, entre os vintecinco e 
os trinta e catro anos. Ó comezo do período explican preto dun 80% do fenómeno 
e elevan, co transcorrer do tempo, a súa capacidade explicativa en tres ou cinco 
puntos, límites que se corresponden co Ourense rural eco urbano, respectivamen-
te. Entre estes límites atópase a media galega. 
n A evolución dos indicadores de intensidade e mailo calendario da fccundidadc que xustifican esta afirma-
ción con respecto a Espaii:s pódcnsc :stopar en Gil Alonso ( 1997). 
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Táboa 9.- Evolución da fccundidade en Ourense no período 1981-1991 
ldades 1 Ttutfs tle fccutldidadc por idtfdcs 
(tantos oor rnill 
1981 ¡ 1986 ¡ 1991 
! ~:.!.~ .~~.I?L .. ~~~ ..  '!~ .. .] .21 A? ...... L -. J.},?:! ... . . 
7q·~4.~~1!L .116.!~ 8. .. 1 .)!~:o~ .. _.L_._g9.! .. .. 
2~.:~9. ~.~.!!~ ... .J9.l·.~? .1 ~· !!2,7&..... L .._ ...?.~:.?.~ .... .. 
~.~!:}~ .. ~.~-C?.L .... §.~ .. ~~ . ..l .... ~~:2I .. .. L ... -?.º:~.! ..... . 
~.~:~? .. ~!?.~~ .. .... 1~ .. ?.?.. .. 1 .... ~~:9.L ... L ...... ..I.~:9.!... ... . 
1.\?:1.9 .. ~.!'.1?.~ .. ..... } ..  ~! .... L ..... ~&~ ...... L ....... JH .... .. 
..!.§!: ............... ...... .! ... ?.~ ... L .... J:J.? ....... L ........ ..I)~.? ...... . 
!MM 27.20 i 27.38 ¡ 27.99 • 
FONTE Ídem. da gráfic:s 3 . 
Gráfica 6.- Taxas de fccundidade por grupos de idade na provincia de Ourense nos anos 
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FONTE: fdcm. da gráfica 3. 
A evolución das respectivas taxas específicas por idades en Galicia e Ourense, 
incluíndo a capital e a área non-urbana, mostra graficamente no quinquenio 1981-
-86 un perfil cada vez máis achatado, como consecuencia dun descenso xenerali-
zado da fecundidade en tódalas idades, que vai acompañado dun atraso no valor 
modal: a contribución relativa ó ISF dos grupos de idades máis novos é menor ó 
final ca ó inicio do intervalo. Na segunda metade do período intercensual, o calen-
dario segue avellentándose mentres que a reducción da maternidade non é común 
en tódolos grupos de idades. Comeza tmlw etapa IW que a tendencia é a estabili-
zación dafecundidade por riba dos vimecinco anos. Hai que salienta-la tímida re-
cuperación da fecundidade galega emre os 30-34 anos, e entre os 25-34, 110 caso 
da capital ourensá. 
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Tábo<1 10.- Evolución da fccundidadc na ~rca urbana da provincia de Ourcnse, 198 1-1991 
/dadcs 1 Truns de /tt:undldcuh pw /1/adts 
Cl:lntos OOT mil) 
/98/ ! 1986 : 199/ 
. t~:.!J? .. ~~~.¡ .... :1.~.~~~· .. +··-~P,~ ....... ~ ...... JJ&~ ... . 
];Q:~4 .. ~.~~ ... ¡ ... U.~.~  ... l ... -~~~.9. ...... L ..... ~~2.? ..... . 
25·29 :mos 1 11 4.59 i 89.74 i 90.67 
30.3~-~~ .. r .. 7s.w· .. ¡ .... 6i ~47 .. ···r· .... &i:os .... .. 
................................... ..... ¡ .,, " ............. . ~ .................. .. 
35·39 :mos ! 32.~1 ! 2.1.!9 i 19.55 
4'0:49"~·;;-1·---¿:io ... r .... ·,:74' ..... r·····-¡:63 .... .. 
l"""'"'"'"'"'' ''l '"' "'"'"'""i "''"'"""'""" ~ .......... ............ . 
. !~f. .............. ~ .-... ~·-~Lj ...... ..!~~.c!.... .. ~ .......... P.L .. .. 
IMM i 27.SO i ::!7,72 ¡ 211.3{) , 
FONTE. fdcm. da gr:iric.t 3. 
Gráfica 7.- Taxas de fccundidadc por grupos de idade na zona urbana da provincia de Ou-
rense nos anos 1981 , 1986 e 1991 
120 .-. 











20.24 25-l!J 30.34 35·39 40-44 4S49 
ldadcs (en enos) 
FONTE. ldcm. da ;niftca :t. 
Tóboa 11.- Evolución da fccundidadc na área non-urbana da provincia de Ourensc 1981-
·1991 
204 
/dades 1 Ttuas dcfeclmdidade por idades 
(tantos por mil) 
198/ ! 1986 ! 1991 
.!.~:.!?. .. ~~.~ ....... I~.~?:9. .. .l ..... ~~~g.L .... L. .... ..l.~~~~L .. .. 
.~.~:~~ .. ~-~-~.~ ..... .l..!~.~~~ ... L ... ~?.~~~ ....... L.. ..... ~Q~!?§ ..... .. 
.?:~.:~?. .. ~.~.'?.~ ....... n .!.?. ... L. .. ?.ª~I!? ....... L.. ..... ~ª~I.L .. .. 
}.9.:~~--~-~.9.~ ....... ~2 ... ?.9. ... 1 ..... ~?.~~.~ ....... t ........ ~~~~º"''"' 
}.~:?.2 .. ~.~.9.~ ....... ~.? .. .7.?....L .. }~~?..~ ....... L ...... ..l.?.~~H ..... .. 
.~.9.:~2 .. ~.~.9.~ .......... ~ ... ~.?: ... L ..... ML .... L. ......... !&~ ..... .. 
ISF 1,73 ! I.JS i 0,98 ....................................................................................... 
IMM 27,03 ! 27.17 i 27.75 
FONTE: kk:Jn. d~ gr.i!ic.a 3. 
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Gráfica 8.- Taxas de fccundidade por grupos de idadc na zona non-urbana da provincia de 
Ourense nos anos 198 1, 1986 e 1991 
120 
~ 
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FONTE. fdcm da gráfica 3. 
No total do decenio 1981-1991 o comportamento reproductivo do grupo de 
mulleres entre os vinte e os vintecatro anos é o elemento clave na explicación da 
evolución da fecundidade, tanto en Galicia coma nas áreas urbanas e rurais de Ou-
rense. A caída vertixinosa das taxas deste grupo determinan o atraso do calendario 
e a reducción da maternidade. En tódolos espacios parte como o segmento poboa-
cional que ten a maior cantidade de fillos por muller, cuns valores aproximados do 
120 por mil, e chega, ó final do período, a cifras comprendidas na franxa limitada 
polo 50 e 60 por mil. 
A análise das TFI permite afirmar que Galicia e a provincia de Ourense, dende 
mediados dos oitenta, ademais de comparti- los mesmos niveis de fecundidade le-
ñen a mesma contribución relativa de cada grupo de idade ó ISF, é dicir, teñen un 
calendario de fecundidade común. 
Gráfica 9.- Taxas de fccundidadc por idadcs en Galicia e Ourcnsc en 1981, 1986 e 1991 
~"·~  
••••• G-91 
•• · • G-86 
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FONTE: Ídem da gráfica 3 
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CONCLUSIÓNS 
Unha das principais contribucións deste artigo é a de presentar unhas cifras 
adecuadas á realidade demográfica ourensá e, en xeral, á galega en moita maior 
medida cás oficiais. Os datos estimados mostran unha poboación feminina fértil 
significativamente menor cá si na lada polo censo de 1981 e o padrón de 1986, o 
que provoca que tódolos indicadores de Ourense mellaren no sentido de aumenta-
-lo nivel de fecundidade que reflicten. O sobrerrexistro concémrase case na s1ía 
totalidade 1uts círetts rumis, onde as cifras oficiais son case ltll cincuenta por 
ce11to maior c:ds estimadm·. 
Se atendemos ás medicións da intensidade, do calendario e da concentración da 
fecundidade, a evolución do fenómeno na provincia de Ourense, tanto no espacio 
urbano coma no rural, ten unha serie de riscos comúns co que acontece no 
conxunto de Galicia. En primeiro lugar, ternos que se produce un descenso ininte-
rrompido dos graos de fecundidade sinalados polo ISF ó mesmo tempo que ocorre 
unha elevt~ción da idade media cí matemidade ou avellentamento do calendario. 
Estes procesos van acompañados, ademais, dun aumento da concentración da fe-
cundidade nos grupos de idades centrais, dos vinte ós trinta e catro anos, que ex-
plican en máis dun oitenta por cento a evolución do fenómeno. En tódolos casos o 
elemeflfo clave da caída da natalidade, e máis concretamente da fecundidade, está 
no comportamento reproductivo do connmto de mul/eres de idades comprendidas 
entre os vinte e os vintecatro anos; a súa conducta determina tanto o maior peso 
relativo dos grupos de idade máis vellos coma a reducción da maternidade. 
O ritmo de descenso non se reparte homoxeneamente polos diferentes espacios. 
Galicia caracterízase, na segunda metade da década pasada, pola desaceleración da 
caída da fecundidade, trazo común ó conxunto español pero non á súa provincia 
interior. A baixada continua do ISF tampouco non é xeneralizable a tódalas idades; 
de feíto, algunhas cohortes mudan o seu comportamento reproductivo en sentido 
co11trario ó resto e deciden ter máis fillos cós que tiveran as nais á mesma idade en 
anos anteriores. A estabilización e, en ocasións, a recuperación da fecundidade 
por riba dos viwecinco cmos explica as diferentes traxectorias do mímero medio 
tle ji/los por mu/ler. 
ANEXO T ÁBOAS 
Táboa 1.- Evolución da natalidade, 1981-1991 
El'tlfllcitÍII da T/JN (lanlos por 100()) Caída da TON (lantos por l) 
01/TCnSC Ourensc 
Galicia 1 Urbano l Rnral i Pro1•incia Galicia 1 Urbano i Rural i Provincia 
1981 13.4 15.1 j 8.9 ¡ 10.5 
:,t 9.~§. . :::::Ir::: ::::Iºx::r::::z;:c:::r:::::::::~:.:c:::: 
1991 t!.l 11.9 ¡ 5.5 ¡ 6.6 
fONTE: Elabomción propia. 
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Táboa 2.- Evolución da laxa global de fecundidade xcral, 1981-1991 
Ero/ución da TGFX (lanlos por 1000) Caída da TGI"X (l:mlo5 por 1) 
Ourcnse 011re11sc 
Galicia 1 Urba11o l R11ral l Pro1·incia 
.. !.?.~!.. .... ~.?.~!.?. ........ ~?.:~9 .... L..~~.~~ .. ..l ... J.Q,.Q~ .... . 
... !.?.~~ ..... ~.!.:~~?.-.. .... ~~ .. ~.L.L . :l?.:?.§ .... L .. .J2.,1.'! .. .. 
1991 33.69 35.112 ¡ 28.43 ¡ 31.10 
Galicia 1 Urbano l Rural i J>ro1•incia 
1981-116 0.211 <Ü9 ¡ 0.17 ¡ 0.21 
••• • , .. r .. ooooooo o O U•• •••~·--•• •• .. , , .. ,, . ... ,.,_.. ,, f o oo• ••••••• •••••o f >.~•••oUO , ... ·-•• 
1986·91 0.18 0.15 ¡ 0,25 1 0.21 .. i9sl·:;;·, .. ..... ci:il .... ..... o::¡ü· .... r .. ii::ls""T··-¡;:38-·-· 
FONTE: Elaboración propia. 
Táboa 3.- Evolución das TFI, 1981-1991 . Base 1981 == 100 
Galicia Oure11se urbn11t1 
ltladcs 1981 /986 1991 ltlatlcs /981 1986 1991 
. l~:-'.?. .... .... t.QQ ..... ... g .E .. .. }~~.~. 
;1j~:.2.L . ..... !!m ..... ... ~~:~§ .... ... ~~ ... L? .... 
~~:.7.?. .... ... _!~~?... .. ... ?.~:~!L ... g~,~·-
!.f!.H ... ...J.Q!L ... ...?.~:~L ... !.~:t~ .. . 
1~~?. ......... H~!.. ...... §~,g~·-· ... ~.? ... 1 .~ .. . 
4~!:-.~?. ........ .!.<1!!..... ..f!~:~~ ....... 1~:~2 ... 
ISP 100 67.3-1 57.29 
.!:~.:! ~ ....... -'.!~' .... _,Ci.J.-.4.~.. .. }? .. ~~ .... 
~9.:7.1 ........ J.QQ ..... ... §~ ... ~.L ... 1§,~.L 
~~.:?.?. .... ..... 1 PQ ..... .. .?!1.:!.? .. . . J?.: ~.L 
!.~!.:~·!.. ... ..... 1.Q9..... ..l!.ii?... ..§!./!.~ ... . 
~~:}?. .... ·-· 1 0.!~ .... .. )1 .. .?.!... . ... §º~! ~ .. .. 
1º.:~.? ......... !.~! ........ ~i' ... ;J.L ... 1~ .. ~.L. 
ISF /00 71.79 63.011 
FONTE. Elaboración propia 
011rense [1rnvit1cin Ourense mral 
/datles 1981 /986 1991 /dattes 1981 1986 1991 
_1 H?. ......... 1.<1!! ........ ~~,~~ .. .. }~,:!~ .. . 
~9:.2."-.... ....1.!1<! ..... ... n~!L .. -11 .. 5g .. .. 
7.~:.n ... .... . l.Q!? .. - ... ?.?&L .... 7_4,0.!.. . 
~9:}~ .... ..... !.~~ ......... ~9 .. ~L ... 7.M1! .. 
~~-~? ..... ... J.Q<~ ..... ... 12:§9 .... ... ~~ ... !.L 
~Q.:~.?. .... ..... !~~ .... _!!,~~~ .... ... }~:.!.~-
/SF /00 7R.21 61.09 
-~~.:).?. ....... ..!.!~' ..... ... §~).'! .... ... 1Q:~.~ .. . 
~!1:.7.L. _ ... !.C!Q ....... I?.&L ... 1~}g .. . 
~~:~.?. .... . _.JQ<l ..... ... ~.! .. .9.?_ .. .. }º:n. .. 
~9:~~1 .... __ !.1~! .... ... ~.~ ... ~L .. .?..')~.L 
2~:~?. .... ... JQ!! ..... .. ~~ .. QL ... g~~ .. 
~Q-:42. ......... !.Q<! ....... -~·~·.?.L ... }:!.·.~2 .. .. 
/SF /00 7H.03 56.65 
FONTE: Elaboración propia 
Táboa 4.- Calendario da fccundidade, 1981-1991 (contribución relativa ó ISF das TFI; su-
ma das laxas = 1 00) 
01/rCIISC llrba/10 01/rel/se rural 
ldades 1981 1986 1991 M981-91 ltfatles 1981 19H6 1991 A/981-91 
. !.~.:.!2 .... -... ~ ..  ~Q , __ ?.!~}. __ 1 .. .7.7. ... :~:~L-
IQ:~:L .. }Q.2Q .. }JA~ ··-~~:.?.~ .... ~~:!.1 ..... 
. ?.~.:~2.. . .}.?:.!!~ .. }.~1~ .. .22~~1 ...... ?.~~!!.,_, 
IIJ.:~:!.- .2!.-1?. ·-~.f~fl .. }~ ... ~.i ....... ~:~L-
~ .. ~.:~ .... ·--~ ..  ~? ....... ~~?.~ ...... ~ ..  ~~! ... ;.~~:"-.~ .... 
~.I?.:~L ._ .. ! ..  ?J. - . ..!.~~~ .... _! ..  '~~ .... ~.Q,~.--
. ~~f.. ... .. . ..l.Q9 ..  QI.l .. L9.Q&!! .L9~':.<l\! ...... ~~~Qit_. 
20·34 81.31 82.30 !!6.14 4.81 
!.~.:.!2 ... .. )9}.3 ...... ~~~º· ..... ] .. }.? ... 3:?.ª'-. .. 
1.~:~~.- ... ~~.·.9.~ _}.~~?.?. . ... ~? ... ?.~ .... :.ª~~~ .. .. 
J~.:~~ ... ... ~~.~~}. .. }?.:.~Q . .. }.~.}~ ...... ~~~L .. 
}.º:~~. .. ...!1 ... ?1 .... !.~:~ . ... n·.!!.! ....... ~.,2J. ..... 
~.~.: }?. .... -.... ~:.!?.! ....... ~:~L ...... ~:.?.?. ..... Q~?.L .. 
.1.9.:~2 ......... !.~~?. ... _.!.~~§ . ..... !?:.?1 .... ;.Q:~-~ .. .. 
!~f ....... .. t@,.PQ .. !.~:.~ . . .L~~·W ..... 9.~~X.! ... .. 
20·34 110.07 81.93 82.92 2.!!5 
FONTE Elaboración propia. 
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Galicía Ollrtnse prorincia 
ldadts 1981 1986 /991 tJ981·91 ldades 1981 1986 /991 tJ98J-91 
15·19 9.02 8.90 6.09 ·3.83 ................. ·-···- --------·· ......................... ,.,.--.......... . .!.~.:.!?. ... '""''~:..6§. ---~!9.~- ...... ~.\~?. __ ;:~:~? ..... . 
20·24 31.58 30.17 24.81 ·6,78 -............ , ··- ............................ _ ..... ·---. ....... -. ........ . ~Q.:~± .... B ... ~J . .. ).!:~~- .. ..?~.~~-?. -.::~:~~ .... . 
25·29 29.80 3 1.32 34.88 5.08 ............... ······ ................................ ··-- ···--···--·· f.~.:~2. .. -·~-~:.!.Q .. J.Q,~~- ... ?.§:.!.Q ...... U~1.M .. 
30-34 18,02 19,65 21,90 5.88 
UO IOoO~~OO ..... , •OOU - 0 - ............... ~ ................. oU··-·-... •HO•O 
35-39 9.27 8.56 9.21 -0,06 
•••• •· .... -- '''"'''"' • • • •-•• •O• O•• --•ohM• .... , _.,.,,, , , ... ,,,,., 
40-49 1.41 1.40 1.11 ·0,29 ,, ................. .......... ............................ __.,,, ......... .... 
30·34 18,73 19,96 23.67 4,94 
1)5:3'"9" '""8'.'i'j '""'8:54' ..... 8:'47 ..... '0 .. 34"'" 
~~~- •• ~-..-- -aOouoOO• O O UO•O ••••• • Oooo• ... oO.UNr n•-·•• •-ooO ... • 
~9.:~?..- ...... ! ... ~.?. .... ..1.:~~ __ l.Q! . ..... :Q:~L. 
ISF 100.00 100.00 100.00 0,00 .............. -.............. ~-· . ._ .......... .... ··-·-··· ... ···· .......... ........... . .~~f....... _Lqg_.·ºº .. !.99.:9.9 _!!!Q.QQ ...... Q,QQ ..... 
20-34 79,40 81.14 83.S9 4,19 20·34 80,63 82.08 84.25 3.61 
FONTE. Ebbonción propia. 
/MM (resumo do calendario) 
1981 1 /986 1 1991 
9.!1!!.ci:. ............ 2P~- ... EJ.~-- .J.~.~--
Q.'!~-'!~c "..... ~p_o ... n~ª .. . P .~2 . 
Y.~~-~_q_,,,"_ .).? .• ~º· . -~?.:?..'.. . . ..f.~.J.º .. 
Non·urbano 27.03 27. 17 27.75 
FONTE: Elabornción propia. 
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